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 RESUMEN    
    
La presente tesis describe la propuesta de implementación de una oficina de gestión 
de proyectos en una empresa de construcción, utilizando las buenas prácticas del PMBoK. El 
análisis mostró la actual situación de la empresa, a raíz de esto se definió una propuesta de 
mejora y se presentó una alternativa de solución mediante una evaluación costo beneficio de 
la propuesta a implementar.      
    
Básicamente la propuesta busca cubrir la necesidad de optimizar el cumplimiento de 
cronograma de ejecución de proyectos, disminuir los sobrecostos por una inadecuada 
definición del alcance, optimizar el tiempo de planificación de requerimiento de materiales, 
entre otros. Del mismo modo se propuso la implementación de una metodología que permita 
realizar un correcto control documentario de los proyectos tanto internos como externos.     
    
Se ha identificado que la empresa ha puesto en práctica el 60% de los documentos de 
gestión de proyectos, uno de los documentos más importantes es el plan de compras, el cual 
presenta un uso del 7% en la ejecución de proyectos. Por otro lado, una de las principales 
causas de incumplimiento de requerimientos del cliente está representada por las causas no 
negociables con un 34% de incidencia.  El presente documento propone la implementación 
de una PMO que atienda todos los proyectos de la organización ya sean internos o externos. 
El tipo de PMO a implementar de acuerdo con la situación actual de la empresa es una PMO 
de control. Cada uno de los miembros de la oficina de gestión de proyectos deberá dirigir 
esfuerzos para llevar a cabo la implementación de la propuesta en 12 meses. El análisis costo 
beneficio permite determinar los beneficios de la ejecución de la propuesta. El costo de 
inversión se aplica cada 4 años asimismo se ha considerado un costo operativo por la 
contratación de personal adicional y el uso de útiles de oficina. El valor agregado que generará 
la propuesta por la optimización de los procesos contribuirá con el crecimiento económico y 
organizacional de la empresa. Se estima que la ejecución de la propuesta optimizará en un 
30% el uso de documentos de gestión reducirá el incumplimiento de requerimientos del 
cliente a un   
14.8 % y optimizará el cumplimiento del cronograma Gantt planificado para cada proyecto.    
    
    
   
ABSTRACT   
    
This thesis presents the results of the analysis and evaluation of the implementation 
of a project management office in a construction company, using the good practices of the 
PMBoK. The purpose shows the actual state of the company, it defines the necessities of 
implementation and presents an alternative of solution through an evaluation cost-benefits of 
the methodology purposed.      
    
 Basically, the purpose search to cover the necessity of improvement of have done 
the chronogram of execution of services, reduces the additional costs for a wrong definition 
of the scope of the projects, optimize the time of planning the requirements of materials for 
construction. In the same way, this purpose manages the implementation of a methodology 
that allow us to have done a right control of documents for internal and external projects of 
the organization.     We have identified that the enterprise is using the 60% of the documents 
of manage projects, one of the most important documents is the material purchasing plan 
which actual use represent the 7% of all the projects. Another important index is the breach 
of requirements of the clients, one of the most representative cause is the non-negotiable with 
the clients with a 34% of incidence.   This document purpose the implementation of a PMO 
that cover all the projects of the enterprise. The type of the PMO that the company must 
implement according with the diagnostic and the actual characteristics is the PMO of control. 
Each member of the team that will participate in the management and control of the office 
should work together to lead efforts to achieve the main objective, the implementation of the 
office in twelve months.    
The analysis costs-benefits allows us determinate the benefits of execution of the 
purpose. The investment should be done every four years, likewise we considerate an 
operative cost for the contracting of additional personal and the use of office supplies. The 
added value that the purpose generates for optimize the process of the company will contribute 
with the economic and organizational growth of the enterprise.  It estimates that the execution 
of the purpose will optimize 30% the use of management documents, it will reduce the breach 
of requirements of the clients to 14.80% and it will optimize schedule compliance planning 
of each project.    
    
